
































































































PRXWK FDXVHV D VHULHV RI RUDO GLVHDVHV 0DLQWDLQLQJ SURSHU RUDO K\JLHQH LV WKH PRVW LPSRUWDQW WKLQJ IRU WKH
SURPRWLRQRIRUDOKHDOWK%\UDLVLQJWKHVWDQGDUGRIOLYLQJWKHDJHOLPLWRIWKHSRSXODWLRQLVDOVRUDLVHG'HVSLWHWKH











WKH SDWLHQWZKLFK LV DQ XQSOHDVDQW VLWXDWLRQPDLQWDLQLQJ RI SURSHU K\JLHQH RQ WKH GHQWXUHV KHOSV WR SUHYHQW WKH
FRORULQJRI WKHGHQWXUHVEDVHDQGDUWLILFLDO WHHWK$FFRUGLQJ WR VRPHVWXGLHV WKHUH
V D ODFNRISUHYHQWLYHK\JLHQH
SURJUDPV IRU PDLQWDLQ SURSHU RUDO K\JLHQH DQG K\JLHQH RI GHQWXUHV $ERXW GHQWDO K\JLHQH SDWLHQWV KDG OLPLWHG
NQRZOHGJHDQGWKDWWKHSDWLHQWVZHUHWRWDOO\XQFRQVFLRXVRIWKHPHDVXUHVRIFOHDQLQJWKHGHQWXUHV)RUWKHK\JLHQH
RI WKHGHQWXUHV DOVRJUHDWO\ LQIOXHQFHG WKHPDWHULDODQG WKHSURFHVVLQJRI WKHGHQWXUHV2QO\ZDWHU WRFOHDQ WKHLU
GHQWXUHVDORQJZLWKWKHWRRWKEUXVKXVHGDODUJHQXPEHURIWKHSDWLHQWV7KHK\JLHQHRIWKHGHQWXUHVZDVFDUULHGRXW
ZLWK FKHPLFDO DQG PHFKDQLFDO PHDQV $FFRUGLQJ WKH VWXGLHV PLQLPDO SDWLHQWV XVHG WKH FKHPLFDO VXEVWDQFH WR
FOHDQHU WKHLU GHQWXUHV 7KH SXUSRVH RI WKLV VWXG\ ZDV WR SUHVHQW JXLGHOLQHV IRU PDLQWHQDQFH RI RUDO K\JLHQH LQ



























ɝɥɢɤɨɩɪɨɬɟɢɧɢ ɢ ɢɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɢɧɢ ɤɨʁ ʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭɜɚ ɞɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɩɟɥɢɤɭɥɚ ɇɚ ɩɟɥɢɤɭɥɚɬɚ ɩɨɫɥɟ ɬɨɚ ɫɟ
ɩɪɢɤɚɱɭɜɚɚɬɦɢɤɨɪɨɪɝɚɧɢɡɦɢɛɚɤɬɟɪɢɢɢɝɚɛɢɤɚɤɨɢɨɫɬɚɬɨɰɢɨɞɯɪɚɧɚɢɞɟɫɤɜɚɦɢɪɚɧɢɟɩɢɬɟɥɧɢɤɥɟɬɤɢ
ɤɨɢɝɨɮɨɪɦɢɪɚɚɬɞɟɧɬɚɥɧɢɨɬɩɥɚɤɤɨʁɩɚɤɞɨɤɨɥɤɭɧɟɫɟɨɞɫɬɚɧɭɜɚɨɞɭɫɬɚɬɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ
ɧɢɡɚ ɧɚ ɨɪɚɥɧɢ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ Ɂɚ ɭɧɚɩɪɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɪɚɥɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ ɧɚʁɜɚɠɧɨ ɟ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɧɚ
ɨɪɚɥɧɚɯɢɝɢɟɧɚɋɨɩɨɞɢɝɧɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚɠɢɜɨɬɨɬɫɟɩɨɞɢɝɧɭɜɚɢɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɋɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɬɚɬɫɬɢɤɢ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦ ɟ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɥɭɼɟ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɩɪɨɬɟɬɫɤɢ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɰɢ ɂ ɩɨɤɪɚʁ
ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɚ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɚɪɢɟɫɬɨ ɫɟɩɚɤ ɜɨ ɩɨɞɨɰɧɟɠɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɥɭɼɟɬɨ ɝɢ ɝɭɛɚɬ ɫɜɨɢɬɟ
ɡɚɛɢɆɨɛɢɥɧɢɬɟɩɪɨɬɟɬɫɤɢɢɡɪɚɛɨɬɤɢɫɟɭɲɬɟɧɚɩɪɜɨɬɨɦɟɫɬɨɜɨɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɩɪɨɬɟɬɫɤɢɢɡɪɚɛɨɬɤɢɢɩɨɤɪɚʁ





ɧɚ ɜɨ ɨɪɨɮɚɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɪɟɝɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ ɧɚ ɞɢɲɧɢɬɟ ɩɚɬɢɲɬɚ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ
ɤɪɜɧɢɬɟ ɫɚɞɨɜɢ Ȼɢɨɮɢɥɦɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ʁɚ ɨɲɬɟɬɢ ɨɪɚɥɧɚɬɚ ɫɥɭɡɧɢɰɚ ɩɪɜɢɨɬ ɱɟɤɨɪ ɜɨ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɬɟɡɧɢɨɬɫɬɨɦɚɬɢɬɢɫɟɩɪɢɤɚɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚ&DQGLGDDOELFDQVɜɨɛɢɨɮɢɥɨɬɤɨʁɟɩɪɢɥɟɩɟɧɧɚɩɪɨɬɟɡɚɬɚɂɫɬɨ
ɬɚɤɚɫɨɧɟɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨɧɚɨɪɚɥɧɚɬɚɯɢɝɢɟɧɚɫɟ ʁɚɜɭɜɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟɧɡɞɢɜɤɚʁɩɚɰɢɟɧɬɨɬɤɨʁɩɪɟɞɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɧɚ





ɢ ɱɟɬɤɚ ɡɚ ɡɚɛɢ ɜɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɪɚɥɧɚɬɚ ɯɢɝɢɟɧɚ ɏɢɝɢɟɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɬɫɤɢɬɟ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɫɨ











ɧɨɫɟʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɬɫɤɨɬɨ ɩɨɦɚɝɚɥɨ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɪɚɥɧɚ ɯɢɝɢɟɧɚ ɢ ɯɢɝɢɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɬɫɤɢɬɟ ɩɨɦɚɝɚɥɚ








Ɂɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɪɚɥɧɚɬɚ ɯɢɝɢɟɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɬɚ ɞɟɧɬɚɥɧɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ȺȾȺ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ
ɨɞɪɟɞɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɩɪɚɜɢɥɧɨɨɞɪɠɭɜɚʃɟɧɚɨɪɚɥɧɚɯɢɝɢɟɧɚɤɚʁɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɫɨɦɨɛɢɥɧɢɩɪɨɬɟɬɫɤɢɩɨɦɚɝɚɥɚ
ɫɟɫɨɰɟɥɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɨɪɚɥɧɢɬɟɡɚɜɨɥɭɜɚʃɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɞɦɨɛɢɥɧɢɬɟɩɪɨɬɟɬɫɤɢɢɡɪɚɛɨɬɤɢ ɏɢɝɢɟɧɚɬɚ




ɑɟɬɤɚʃɟ ɧɚ ɨɪɚɥɧɢ ɬɤɢɜɚ ɚɥɜɟɨɥɚɪɧɢɬɟ ɝɪɟɛɟɧɢ ʁɚɡɢɤɨɬ ɩɚɥɚɬɭɦɨɬ ɫɨɦɟɤɚ ɱɟɬɤɚ ɢ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɚ ɩɚɫɬɚ ɡɚ
ɡɚɛɢȾɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɚɛɟɡɚɛɨɫɬ ɱɟɬɤɚʃɟɢɧɚɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɡɚɛɢ ɫɨɮɥɭɨɪɢɪɚɧɚɩɚɫɬɚ ɡɚ
ɡɚɛɢ ɫɨɰɟɥɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚɨɞ ɡɚɛɟɧɤɚɪɢɟɫɢɩɚɪɨɞɨɧɬɨɩɚɬɢʁɚɑɟɬɤɚʃɟɬɨɧɚɩɪɨɬɟɡɢɬɟɢɫɬɨ ɬɚɤɚɦɨɠɟɞɚ ɫɟ
ɢɡɜɪɲɭɜɚ ɢ ɫɨ ɱɟɤɚ ɡɚ ɡɚɛɢ ɢ ɫɚɩɭɧ ɤɨɢ ɟ ɨɞɥɭɱɟɧ ɨɞɫɬɪɚɧɭɜɚɱ ɧɚ ɧɟɱɢɫɬɨɬɢɢɬɟ ɨɞ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ Ⱦɨɤɨɥɤɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɤɨɪɢɫɬɢ ɚɬɯɟɡɢɜɧɢ ɩɚɫɬɢ ɡɚ ɪɟɬɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɩɨɫɥɟ ɫɟɤɨɟ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ
ɚɬɯɟɡɢɜɧɢɩɚɫɬɢɩɪɨɬɟɡɚɬɚɬɪɟɛɚɭɛɚɜɨɞɚɫɟɢɡɦɢɟɩɨɞɦɥɚɡɩɪɨɬɨɱɧɚɜɨɞɚɫɨɦɟɤɚɱɟɬɤɚɢɩɚɫɬɚɢɫɬɨɬɚɤɚɢ
ɨɪɚɥɧɢɬɟɬɤɢɜɚȺɬɯɟɡɢɜɧɢɬɟɩɚɫɬɢɞɚɧɟɫɨɞɪɠɚɬɰɢɧɤɢ ɧɟɬɪɟɛɚɞɚɝɢɤɨɪɢɫɬɢɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɩɨɜɟʅɟɨɞ
ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ȼɚɞɟʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɩɢɟʃɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɨɞɦɨɪ ɧɚ ɧɨɫɟɱɤɢɬɟ ɬɤɢɜɚ ɨɞ





ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɱɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɦɨɛɢɥɧɢ ɩɪɨɬɟɬɫɤɢ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɉɨɬɨɩɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢ
ɧɚɦɟɧɟɬɢɡɚɱɢɫɬɟʃɟɧɚɩɪɨɬɟɡɢɬɟ Ʉɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɬɟɪɚɫɬɜɨɪɢɢɥɢɬɚɛɥɟɬɢɡɚɱɢɫɬɟʃɟɧɚɩɪɨɬɟɡɢɬɟɫɨɞɪɠɚɬ
ɫɨɫɬɨʁɤɢ ɤɨɢɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɨɤɫɢɝɟɧɚɰɢʁɚ ɧɚɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɩɟɧɟʃɟɧɚ ɜɨɞɚɬɚɢ ɫɨ ɬɨɚ ɱɢɫɬɟʃɟɧɚɩɪɨɬɟɡɢɬɟ
ɤɚɤɨ ɢ ɯɟɥɢɪɚʃɟ ɇɚʁɧɨɜɢɬɟ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɞɪɠɚɬ ɫɢɥɢɤɨɧɩɨɥɢɦɟɪ ɤɨʁ ɫɟ
ɬɚɥɨɠɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɡɚɬɚ ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɛɚɤɬɟɪɢɢɬɟ ɧɟɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɚɝɥɨɦɟɪɢɢɪɚɬ ɢ ɩɪɢɥɟɩɚɬ ɡɚ
ɩɪɨɬɟɡɚɬɚ Ɍɚɛɥɟɬɢɬɟ ɡɚ ɱɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɩɪɜɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚɬ ɜɨ ɜɨɞɚ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɬɨɩɚɬɜɨɜɨɞɚɬɚɞɨɦɢɧɭɬɢɩɨɫɥɟɬɨɚɬɪɟɛɚɞɚɫɟɢɫɩɥɚɤɧɚɬɩɨɞɦɥɚɡɩɪɨɬɨɱɧɚɜɨɞɚɦɢɧɭɬɢɉɨɫɥɟ
ɫɟɤɨʁ ɨɛɪɨɤ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɞɚ ɝɢ ɫɬɚɜɚ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ ɧɚɬɪɢɭɦɯɢɩɨɯɥɨɪɢɞ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɢɪɚ
ɤɢɫɟɥɚɬɚS+ɨɞɯɪɚɧɚɬɚɧɨɧɟɩɨɜɟʅɟɨɞɦɢɧɭɬɢɡɚɞɚɧɟɧɚɫɬɚɧɟɧɚɝɪɢɡɭɜɚʃɟɧɚɚɤɪɢɥɚɬɧɢɬɟɩɨɜɪɲɢɧɢ
ɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɧɚɬɪɢɭɦɯɢɩɨɯɥɨɪɢɞɨɬɉɨɬɨɩɭɜɚʃɟɧɚɩɪɨɬɟɡɢɬɟɜɨɪɚɫɬɜɨɪɧɚɧɢɫɬɚɬɢɧɫɟɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚɤɚɤɨ
ɤɨɪɢɫɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɨ ɨɞɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɚɛɢɬɟ ɨɞ ɩɪɨɬɟɡɚɬɚ ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɨɞ ɤɚɧɞɢɞɢʁɚɡɚ ɤɚʁ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɬɋɟɩɪɟɩɨɪɚɲɭɜɚɩɪɨɬɟɡɢɬɟɞɚɫɟɱɭɜɚɚɬɜɨɪɚɫɬɜɨɪɧɚɧɢɫɬɚɬɢɧɦɢɧɭɬɢ





ɱɢɫɬɚɬ ɢ ɫɨ ɦɢɤɪɨɛɪɚɧɨɜɚ ɪɚɞɢʁɚɰɢʁɚ ɧɨ ɬɨɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɩɪɚɜɢ ɫɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ ɢ ɫɩɨɪɟɞ ɭɩɚɫɬɜɨɬɨ ɧɚ








Ⱦɨɛɪɚɬɚ ɨɪɚɥɧɚ ɯɢɝɢɟɧɚ ɞɟɥɭɜɚ ɢ ɧɚ ɬɪɚʁɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɬɫɤɢɬɟ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚ
ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɯɢɝɢɟɧɚ ɞɟɧɬɚɥɧɢɬɟ ɩɪɨɬɟɡɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɚɬ ɜɨ ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɚɧ ɩɟɪɢɨɞ ɋɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚ
ɯɢɝɢɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɡɢɬɟ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚ ɢ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɪɚɥɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ ɤɚʁ ɫɚɦɢɬɟ
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